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ABSTRAK 
 
Mustofa Anwar : “Analisis Implementasi Pengembangan Pasar Sehat Ditinjau 
dari Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Margorejo 
Metro Selatan Metro)” 
 
Lebih dari 50 juta orang atau hampir 25% dari total populasi penduduk 
Indonesia bergantung pada pasar tradisional, disisi lain kondisi pasar tradisional yang 
becek dan kumuh berdampak pada menurunnya minat konsumen yang lebih memilih 
pasar modern, pasar sehat Margorejo merupakan satu dari Sembilan pasar sehat 
percontohan pertama di Indonesia. 
Adapun Permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat meenjadi 2 rumusan 
masalah, 1) Bagaimanakah implementasi pengembangan Pasar Sehat di Pasar 
Tradisional Margorejo ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam, 2) Bagaimanakah 
implementasi transaksi ekonomi di Pasar Tradisional Margorejo ditinjau dari Hukum 
Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian memiliki tujuan untuk, 1) Mendeskripsikan 
implementasi pengembangan pasar sehat pada pasar Margorejo Metro Selatan, 2) 
Memperoleh gambaran secara mendalam tentang implementasi pengembangan pasar 
sehat Margorejo terkait transaksi yang dilakukan berdasarkan Hukum Ekonomi 
Islam. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, dokumentasi dan 
observasi langsung. Metode analisis yang dipakai adalah metode deskriptif analisis 
kualitatif. 
Penelitian memiliki dua hasil penelitian yaitu, 1) Implementasi pengembangan 
Pasar Sehat yang dilakukan di Pasar tradisional Margorejo berdasar Standarisasi 
Keputusan Mentri Kesehatan No. 519/MENKES/SK/VI/2008 terbilang masih 
kurang. Penilaian ini dilakukan dengan pengisian Formulir Penilaian Pasar (untuk 
pokja atau gugus tugas) menunjukan hasil yang negatif (kurang) , 2) Pengembangan 
pasar sehat baru memprioritaskan pada kesehatan fisik dan belum menyentuh pada 
kesehatan transaksional. Masih ditemukannya transaksi ekonomi yang tidak sesuai 
dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam. Diantaranya, penipuan dalam jual beli berupa 
pengurangan timbangan dan takaran yang tidak sesuai dengan akad. Selain itu, masih 
ada transaksi jual beli los, kios dan toko yang bukan milik penjual, serta masih mudah 
ditemukannya praktek rente.  
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ABSTRACT 
 
 Mustofa Anwar : “Analysis of Healthy Market Development Implementation 
Seen  from Islamic Economic Law (Case Study on Margorejo Metro Selatan 
Metro Traditional Market)” 
 More than 50 million people, or nearly 25% of the total population of 
Indonesia, depend on traditional markets. On the other hand, muddy and slum 
traditional market conditions have resulted in lower consumer interest in choosing 
modern markets, healthy markets. in Indonesia. 
 The main problems in this study can be 2 problem formulation, 1) How is 
the implementation of the development of the Healthy Market in Margorejo 
Traditional Market in terms of Islamic Economic Law, 2) How is the implementation 
of economic transactions in Margorejo Traditional Market in terms of Islamic 
Economic Law. While research has the aim of, 1) Describing the implementation of 
healthy market development in the Margorejo Metro Selatan market, 2) Obtaining an 
in-depth picture of the implementation of Margorejo's healthy market development 
regarding transactions carried out based on Islamic Economic Law. 
 This research was conducted with field research methods. Data collection 
methods used are interview methods, documentation and direct observation. The 
analytical method used is a descriptive method of qualitative analysis. 
 The research has two research results, namely: 1) Implementation of the 
development of a Healthy Market conducted at Margorejo traditional market based on 
the Decree of Decree of the Minister of Health No. 519 / MENKES / SK / VI / 2008 
is still lacking. This assessment is carried out by filling out the Market Assessment 
Form (for working groups or task forces) showing negative (less) results, 2) New 
healthy market development prioritizes physical health and hasn't touched on 
transactional health. There are still economic transactions that are not in accordance 
with the principles of Islamic Economic Law. Among them, fraud in buying and 
selling in the form of a reduction in scales and doses that are not in accordance with 
the contract. In addition, there are still buying and selling transactions for kiosks, 
kiosks and shops that do not belong to the seller, and it is still easy to find renters  
  
Keywords: Healthy Market, Market in Islam, Islamic Economic Law. 
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 الملخص
تحليل تنفيذ تطوير السوق الصحي انطلاقا من القانون الاقتصادي الإسلامي (دراسة  مصطفى أنوار : "
 "مترو) جنوبيحالة لسوق مارجوريجو مترو 
٪ من إجمالي سكان إندونيسيا  05مليون شخص أو ما يقرب من  50يعتمد أكثر من  
 قلةعلى رة لقذوحلة واعلى الأسواق التقليدية ، من ناحية أخرى ، تؤثر حالة الأسواق التقليدية الم
صحي مارجوريجو ىي واحدة من الأسواق  وسوق الذين يفضلون السوق الحديثة ، شترينالاىتمام للم
 .الصحية التسعة الأولى في إندونيسيا
) كيف يتم تنفيذ 1بيان المشكلة ، 5المشاكل الرئيسية في ىذه الدراسة يمكن أن تكون إن  
) كيف 5التقليدي من حيث القانون الاقتصادي الإسلامي، تطوير سوق صحي في سوق مارجوريجو 
يتم تنفيذ المعاملات الاقتصادية في سوق مارجوريجو التقليدي من حيث القانون الاقتصادي الإسلامي. 
) 5) وصف تنفيذ تطوير سوق صحي في سوق مارجوريجو مترو جنوبي، 1وأماالغرض من البحث ىو: 
طوير سوق مارجوريجو الصحي المتعلق بالمعاملات التي تتم وفًقا الحصول على صورة متعمقة لتنفيذ ت
 للقانون الاقتصادي الإسلامي
ق يق البحث الميداني. وأما طرق جمع البيانات المستخدمة ىي طر يتم إجراء ىذا البحث بطر  
 كيفية.  المقابلة والتوثيق واللاجظة المباشرة. والطريقة التحليلية المستخدمة ىي طريقة وصفية تحليلية
) تنفيذ تطوير سوق صحي في سوق مارجوريجو التقليدي 1وىم، البحث لو نتيجتان إن  
ما زال ناقص. يتم  8002 / IV / KS / SEKNEM/  510على أساس توحيد مرسوم وزير الصحة رقم 
ن إجراء ىذا التقييم عن طريق ملء نموذج تقييم السوق ((بالنسبة لمجموعات العمل أو فرق العمل) تكو 
) إن تطوير سوق صحي جديد يعطي الأولوية للصحة البدنية ولم يمس صحة 5النتائج سلبية (أقل) ،
المعاملات. لا تزال ىناك معاملات اقتصادية لا تتفق مع مبادئ القانون الاقتصادي الإسلامي. من 
التي لا تتفق مع العقد. بالإضافة إلى ذلك  وازينوالم كيالفي الم تنقيصبلاحتيال في البيع والشراء بينها ، ا
، لا تزال ىناك عمليات بيع وشراء للأكشاك والأكشاك والحانوت التجارية التي لا يملكو البائع ، ولا 
 .أن يجد الربا في المعاملاتل من السهل يزا
 
 الكلمات الأساسية : سوق صحي ، سوق في الإسلام ، القانون الاقتصادي الإسلامي
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
I. Biasa 
ا 
 
= 
 
A 
 
ط 
 
= 
 
ṭ 
ب = B ظ = ẓ 
ت = T ع = ‘ 
ث = Th غ = Gh 
ج = J ف = F 
ح = ḥ ق = Q 
خ = Kh ك = K 
د = D ل = L 
ذ = Dh م = M 
ر = R ن = N 
ز = Z و = W 
س = S ه = H 
ش = Sh ي = Y 
ص 
ض 
= 
= 
ṣ 
 
 
ة = diganti dengan h 
 
II. Vokal Pendek 
١.   أ  = a 
٢.   أ = i 
٣.   أ = u 
III. Vokal Panjang 
١. ا = Ā contoh, Al-Qurān 
٢. ي = Ī contoh, Al-Karīm 
٣. و = Ū contoh, fa‘alū 
IV. Bentuk Artikal 
١. لا = Al 
٢. اةلاسرل = contoh, al-risālah 
٣. لاو = wa al- 
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